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Nyelvi játszótér 
Nyelvészfüllel 
„Élvezhetnek a laikusok is!" /Mai Nap/ 
„Rontó Sándor... rovar és rágcsáló kisiparos címe és telefonszáma megváltozott." /Észak-Magyarország/ 
„Bingó babakocsi tartozékaival kifogástalanul eladó." /Szegedi Extra/ 
„Rózsa utcában társasház indul..." /Szegcdi Extra, 1992. II. 13./ 
„Erre úgy látszik, nem csak én vagyok hektikás" /TV-TV, 1992. II. 21./ 
BIZSUTÉRIA /Hm.. . Miacsudéria?/ 
/Szeged, Jókai utca, Nagyáruház, Passage sor/ /Szuperinfó, 1992. II. 14./ 
„Nyugati diszkófények, sörhútö pult, használt faszékek, asztalok eladók. Hódmezővásárhely..." 
/Szuperinfó, 1992. II. 14./ 
„Szabad kapacitással rendelkezem, fényezési tömegmunkát vállalok." /Szuperinfó, 1992. II. 28./ 
„Gobleinen utolsó vacsora eladó. Tel.: 62/24—341" /Szuperinfó, 1992. II. 14./ 
Sulidogákból 
Rákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy belefulladt a Rodostóba. 
Mikszáth 1870-ben megismerkedett Mauks Mátyás lányával és a vármegyerendszer viszontagságaival. 
Egyiptomot 4000 évvel Krisztus elótt a múmiák népesítették be. 
I. Istvánt Asztrik pápa kente fel a trónra. 
1. István halálával befejeződött az államosításért folytatott kemény küzdelem. 
Martell Károlynak nehéz volt a lovassága, ezért győzött az arabok ellen. 
A tolvajlás büntetésének változását az mutatja, hogy az elkövetőt 1100-ban már nem büntettek meg, 
hanem felakasztották. 
Areios Pagos görög politikus volt, az öregek tanácsának vezetője. 
Szólástorzítások 
Akasztott embert még az ág is húzza. 
Öregember nem vénasszony! 
Madarat tolláról, embert farmerjáról! 
Egyszer hopp, másszor fejbe vernek. 
Addig nyújtózz, amíg nem késő. 
Az nevet a végén, aki utoljára nevet. 
Tévedni emberi dolog, a másikra kenni még emberibb. 
Jobb ma egy veréb, mint holnap egy véreb. 
Amit ma megtehetsz, csináltasd meg mással! 
Sok lúd jó kaja a farkasnak. 
Hazug embert könnyebb utolérni, ha sánta. 
A jó pap is csak holtig él. 
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